Bir anayasa üstadı... by unknown
Hıfzı Veldet’in en çok sevdiği yerlerden biri de Uludağ idi Meriç Velidedeoğlu ile bir Uludağ hatırası...
Bir anayasa üstadı
Türkiye’nin bir hukuk 
devleti olması için çaba 
harcadı. Özlemle andığımız 
’61 Anayasası’na bilimsel 
çalışmalarıyla öncülük etti. 
Demokrasiden geriye atılan 
her adıma karşı kavga verdi. 
Hıfzı Veldet Velidedeoğlu...
Darbelerle yürürlükten kaldırılan ’61 
Anayasası ’nın baş mimarlarındandı Hıfzı 
Veldet Velidedeoğlu. 1960yılında Milli Bir­
lik Komitesi ’nceİstanbul Üniversitesi ’nde 
kurulan Anayasa Bilim Komisyonu’na se­
çildi, bu komisyonca hazırlanan öntasarı- 
ya m uhalif kalarak bir anayasa öntasarı 
taslağı yazdı. Kurucu Meclis 'e üye seçilen 
Velidedeoğlu yeni anayasanın kaleme 
alınmasında yoğun biçimde çalıştı. Yaşa­
mının Herki dönemlerinde '61 Anayasası 
suçlanırken o da hedef alındı. Anayasada 
yapılan değişikliklere karşı hep mücadele 
etti. Öğrencileri için özel bir isimdi. 1968 
öğrenci işgallerinde işgal edilmeyen ender
odalardan biri de onun odasıydı. Avukat 
Enver Nalbant, Hıfzı Veldet ’in odasına 
kimse girmesin diye Deniz Gezmiş ’le bir­
likte kapıda nöbet tuttuklarım hatırlıyor.
Meriç Velidedeoğlu İpek Çalışlar’a, 24 
Şubat 1992 ’de vefat eden Hıfzı Veldet Veli­
dedeoğlu ’ndan anılar aktardı.
M
ustafa Hıfzı 1904’te Çorum’da 
doğdu. İlkokulu orada bitirdi. 
Babası yargıçtı. Çorum ’dan Yoz­
gat’ a gittiler. İlk delikanlılık yıl­
lan orada geçti. Oradan ilginç bir anısı şöy­
le... Dershanesinin masasımn açılır kapanır 
kapaklanmn içine, elbise dolabına koydu-
Neuchatel’in kadın şairine hayrandı.Velidedeoğlu, dördüncü kuşak torun çocukları Aslı ve Zeynep ile...
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ğu kartpostalları atmayıp saklamıştı. 12-13 
yaşlarındayken, o zamanki adıyla Mustafa 
Hıfzı, güzel genç kız kartpostallarını birikti­
riyor. Okul yönetimi ise bunu engellemiyor. 
1Ö0 senelik kartpostallar, Mustafa Hıfzı ’nın 
içindeki estetik duygusunun bir ifadesi...
23 Nisan 1920’den itibaren Meclis’te ça­
lışmaya başlıyor memur olarak. Henüz 16 
yaşında. Memur oluşundan üç gün sonra onu 
heyecana boğan bir olay yaşıyor. Meclis Pa- 
dişah’a bir mektup yazma karan alır. Mec­
lis’in genel sekreteri de Recep Peker’dir. Da­
ha sonra başbakan olacak olan Recep Pe- 
ker... Mustafa Hıfzı ’yı çağınr. Velidedeoğ- 
lu’nun görevi yazılan temize çekmektir. 
Meclis ’ in en küçük memurudur, en iyi yazı­
yı yazan da odur. İstanbul’a Vahdettin’e ya­
zılacak mektubu elle kopya edeceksin der 
ona. Mustafa Hıfzı da Padişaha yazılacak 
mektubu Arap alfabesiyle güzelce kağıda 
geçirir. Ön sayfa biter, arka sayfaya geçer. Ve 
Genel Sekreter’e götürür verir. Recep Bey 
şaşınr. Padişaha gidecek mektup sayfanın 
arkasına yazılır mı? Niye bir başka kâğıda 
yazmadın, der. O yıllarda bir kâğıdın bile 
fazladan kullanılmasının sıkıntısı vardır. O 
küçücük çocuk da bunun farkındadır. Mek­
tup yeniden yazılır. Tarih 27 Nisan 1920’dir. 
Padişaha mektup yazmış gibi böbürienır.
Mustafa Hıfzı, bir yandan da Ankara Lise­
si ’nde öğrenci. Okulda bazı sıkıntılar oldu­
ğunu farkedince Milli Eğitim Bakanlığına 
12 arkadaşıyla bir dilekçe veriyor, fakat bir 
yanıt gelmiyor. Bunun üzerine Mustafa Hıf­
zı da o zamanki geleneğe uyarak daha fazla 
imza toplayıp dilekçeyi Meclis Başkanlı­
ğıma gönderiyor. Bu mektup da dönemin ilk 
Milli Eğitim Bakanı Rıza Nur’ un eline geçi­
yor. Başta Velidedeoğlu olmak üzere 12 ço­
cuk bakanlığa çağrılıyor. Çocuklara, Bolşe­
vik! iknedir; sizBolşevik toplantılarına işti­
rak. ediyor musunuz; ediyorsanız sizin baş­
kanınız kimdir; toplantılar nerededir gibi so­
rular soruluyor. Üç gün sonra Milli Eğitim 
Bakam Rıza Nur okula geliyor. Öğrencileri 
topluyor. Altısını okuldan tard ediyor, altısı­
nı da Konya’ya sürgün gönderiyor. 787 nolu 
Mustafa Hıfzı, Konya’ya sürgün gidiyor. 
Ancak, Meclis Başkanlığı’na durumu anla­
tınca onun cezasını kaldırıyorlar.
Savaş yılları
Savaş büyük hızla ilerliyor... Ankara Lise­
li gençler de savaşa katılmak istiyorlar. Bu­
nun için kendilerine en yakın cepheye gidip 
yazılıyorlar. Ancak, gençler savaşa üç aylık
CESEARE FLASCHLEN
Onun bir de şairlik tarafı vardı, 
çevirileri vardır. 1948'de Neuchâtel 
Üniversitesi’nde okurken bahçede 
bir genç kadın büstü dikkatini 
çekmişti. 21 yaşında ölen 
Neuchatel’in kadın şairi Ceseare 
Flaschlen. Velidedeoğlu her öğlen 
yemeğe gittiğinde ona da uğruyor. 
Şairliğe başladığı zamanlarda onun 
bir şiirini de Türkçeye çeviriyor.
Yıllar sonra Neuchatel’e gittiğimizde 
büstün üstündeki yazılar silinmişti.
O  da yaldız götürdü yanında ve 
boşlukları doldurdu. Yanımızdan 
geçen bir kadın ne yapıyorsunuz, 
diye sordu. Velidedeoğlu anlatınca 
şaşkına döndü. Üniversite 
kütüphanesinin müdiresiymiş. “Ne 
şairi, dedi Böyle biri mi var ?” . 
Belediye ertesi yıl onun adına bir 
kitap çıkarttı ve bize de bir adet 
gönderip teşekkür ettiler. ^
okul tatilinde gidecekler. Mustafa Hıfzı 16 
yaşında olduğu için onu kabul etmiyorlar. 
Ama sıra arkadaşı Ahıskalı Tahsin’i alıyor­
lar. Tahsin giderken parmağındaki yüzüğü 
çıkarıp Hıfzı’ya veriyor. Ahıska’daki anne­
me verirsin diyor. Üç ay sonra dönüşte arka­
daşım bekliyor Mustafa Hıfzı. Ama o gelmi­
yor, çünkü şehit olmuş. Okul açılınca göz 
yaşlarına boğuluyorlar. Batum Milletvekili, 
Hoca Nuri efendiyi buluyor. Bunu arkadaşı­
mın annesine teslim edeceksiniz diyor ve 
sonra yüzük sahibine ulaşana kadar takip 
ediyor. Ankara Lisesi’ni savaş nedeniyle bi- 
tiremeyince Trabzon Lisesi ’ne gidiyor.
Son sınıfta din dersleri hocası, ile çekişi­
yorlar. Evlenme ile boşanmayı anlatan bir 
konuya geldikleri bir gün hocabütün açıklı­
ğıyla zifafbahsini anlatıyor. Hocam bu anla­
tımlarınız Kuranda var mıdır diye soruyor, 
Mustafa Hıfzı, hoca duymuyor. Bunun üze­
rine masaya vurarak, bir daha sesleniyor 
kendinden geçmiş hocaya. Hoca anlattıkla­
rını yaşıyor adeta. Vardır, diyor. Hayır böyle 
süfli şeyler Kuranda olmaz, diyor Mustafa 
Hıfzı. Hoca ona çık dışan deyince de sınıftan 
çıkmıyor.Bunun üzerine hoca çıkıyor, Mus­
tafa’ yı müdüre şikâyet etmeye gidiyor. Mü­
dür, karşı gelmeni anlıyorum ama öğrenci 
olarak çıkman gerekirdi, diyor. Sekiz kez cu­
ma günü çıkmama cezası alıyor.
Yerli kumaş giyilmeli...
Meclis’te bir yasa çıkartılacak ve bu yasa­
ya göre bütün memurlar ve milletvekilleri 
yerli kumaştan yapılmış elbise giyecekler. 
Milletvekilleri yerli kumaşa itiraz ediyorlar, 
yerli kumaş o kadar fena ki, onunla yapılan 
elbise ile Meclis’e gelinmez diyorlar. 600 
kuruşluk aylığıyla Mustafa Hıfzı taksitle 
kendisine yerli kumaştan diktirdiği elbise­
siyle Meclis ’e gidipgelmeye başlıyor.
Ancak, bukumaşlar zorütü tutuyor. Onun 
da çaresini buluyor. Pantolonlarını düzgün 
bir biçimde yatağının altına koyuyor, ertesi 
sabah ütülenmiş gibi alıyor.
Trabzon ’dan sonra Ankara Hukuk Mekte- 
bi’ne gidiyor. 1926 yılında da Saime Velide­
deoğlu ile evleniyor. 1928’de genç Türkiye 
Cumhuriyeti kadro yapmak istiyor. Dışarıya 
imtihanla burslu öğrenci gönderiyorlar. Hıf­
zı Veldet bu imtihana giriyor ve birincilikle 
kazanıyor. Ama bu sefer başka bir sorun or­
taya çıkıyor. Dışarıya gidebilmesi için Ada­
let Bakanlığı’na bir kefil göstermesi gereki­
yor. Milletvekili Necip Ali Bey ’ e gidiyor. O 
hemen kabul ediyor. Ama Bakanlık bir tica­
ret erbabı gerekir diye itiraz ediyor. Necip 
Âli Bey’le birlikte çok sayıdaki tüccar mil­
letvekili geziyorlar. Ama hiçbiri kefil olmu­
yor. Neredeyse hakkım kaybedecek .Başına 
ağrılar giriyor. Kaldığı pansiyona doğru gi­
derken, her zaman alışveriş ettiği eczaneye 
uğruyor. Eczacı, Hıfzı Bey evladım neyin 
var, diye soruyor. O da derdini anlatıyor. 
"Ben kayıtlıyım Oda’ya. Getir hemen imza­
layayım” diyor. Böylece eczacı Seyfi Bey "in 
imzasıyla yurtdışma çıkmaya hak kazanıyor. 
İsviçre ’de Neuchatel ’de doktorasını veriyor, 
sonra Almanya’ya geçiyor, Berlin Hukuk 
Fakültesi’nde Kilise Hukuku okuyor. Dev­
letten aldığı parayı da kestiriyor. Roma’da 
Ceza Hukuku Yüksek İhtisas Okulu’na de­
vam ediyor. 1934’te İstanbul Üniversitesi’ne 
doçent olarak dönüyor ve devrim tarihi ders­
leri vermeye başlıyor.
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Atatürk ölünce, İstanbul Üniversitesi Se­
natosu toplamyor. Yapılacak törende bir gö­
revlinin konuşması gerekiyor. Bütün profe­
sörler oybirliğiyle genç doçent Hıfzı Vel- 
det’in konuşmasına karar veriyorlar. Hem 
çok hüzün duyuyor bu görevinden hem de 
çok onur...
1942 yıl ında profesör oluyor ama profesör
16 ’sııtda Büyük Millet Meclisi’nde memur. Yerli kumaş yasasına destek antsu
“Ankara’dan Konya’ya sürgün, bir inkılap hatırası”Milli Eğitim Bakanı Rıza Nur 
tarafından “Bolşevik” ilan edilen Konya sürgünleri Ön sırada en sağda oturan M. Hıfzu
olmadan önce askere gidiyor. 36’smda, yaş­
lı denebilecek bir çağında askerlik yapıyor. 
1940’tan 42’ye kadar Trakya’da Lefeci kö­
yünde adli subay olarak askerliğini yapıyor. 
Askerden dönüşünde hükümeti eleştiren ya­
zılar yazmaya başlaymca, ne zaman asker­
liğini yaptın diye uğraşmaya başlıyorlar
onunla. Üniversite tarihinde görülmemiş bir 
şey oluyor. Askerlik Şubesi, Hıfzı Veldet’in 
askerliğe duhul ve terhis tarihlerini istiyor.
Muammer Aksoy’lu bir anı...
Bir gün manevradan dönüyor yorgun ar­
gın. Asteğmen! Asteğmen! Buraya b ak !« “
Lise yıllarında sayısız güzel genç kız kartpostalı dolanırdı ortalıkta, H. V. de biriktirirdi.
CUMHURİYET DERGİ
Hıfzı Veldet Velidedeoğlu 12 Mart ve 12 Eylül’de ahtapotun başı diye suçlanmıştı.
diye bir ses... Eyvah nerede hata yaptım der­
ken karşısında üsteğmen rütbesiyle öğrenci­
si Muammer Aksoy’u görüyor. Halbuki ara­
larında çok yaş farkı var. “Hocam şaka yap­
tım” diyor Aksoy. O, terhis olmak üzere ve 
rütbesi üsteğmen, Velidedeoğlu ise yeni as­
ker, rütbesi de asteğmen.
1942 ’de profesör oluyor. Yine aynı y ıl ha­
yatının en önemli devresi açılıyor. Cumhuri­
yet’te yazılarını yazmaya başlıyor. 50 sene 
boyunca yazılarına devam ediyor, Yazılan 
için büyük bir mücadele veriyor. İlk yazışım 
gönderdikten sonra Üniversite Sena­
tosu toplanıp onun için bir ihtar kararı 
alıyor: Hukuk gibi çok derin bir konu 
halka anlatılırken bu kadar basit bir 
dereceye indirgenmesi hem hukuk bi­
limine hem de onun bilimsel kişiliği­
ne zarar getirecektir, bu yazıları kes- 
melidir... Ama o, doğru bildiği yolda 
ısrar ediyor. Yazılanna başlarken 
amacı da hukuku halka anlatmak. Bu­
nun için de hukuk dilini sadeleştiriyor.
Türk Medeni Kanunu, Borçlar Kanu­
nunu T ürkçeleştiriyor. Hem Osmanlı- 
cayı hem de Türkçeyi çok iyi biliyor.
Halkın haklarım arayabilmesi için hu­
kukun ve Anayasa’mn ele alınıp oku­
nabilecek kitaplar olması için çalışı­
yor. Cumhuriyet’te açtığı kürsüde de 
amacı bu.
Boratav, Boran, Berkes...
1946’da Hukuk Fakültesi Dekanı 
oluyor.Dekanlığı sırasında Ankara 
Üniversitesi 'nden üç profesörün, Per­
tev Naili Boratav, Behice Boran ve Ni­
yazi Berkes’in aşın solcu görüşlere sahip ol- 
duklan iddiasıyla üniversiteden uzaklaştınl- 
malan isteniyor. Rektörler, dekanlar Anka­
ra’ya çağrılıyor. Milli Eğitim Bakanı Reşat 
ŞemsettinSirer, Üniversite Senatosu’ndan 
bu üç öğretim üyesinin görevden alınmasını 
istiyor. İstanbul Üniversitesi’ni temsilen 
Hıfzı Veldetve Sıddık Sami gidiyorlar. Sıd- 
dık Sami, Bakan’ a, biz sizden talimat alma­
ya gelmedik, deyince onu oturtuyorlar. Ar­
dından Hıfzı Veldet kalkıyor. “Bir hukuk ül­
kesinde hukukun işlemesi gerekir,” diyor.
Kurtuluş savaşında şehit düşen lise arkadaşlarıyla.
Milli Eğitim Bakam, “Siz böyle konuşuyor­
sunuz ama hiç iyi bir şeyler olmayacak” diye 
uyanyor. O sırada Başbakan Hasan Saka ge­
liyor. O da giriyortoplantıya.
Hıfzı Veldet “İşler hukuk yoluyla yürütül- 
mezse buna hukuk devleti denmeyeceğini 
sizden öğrendik. Çünkü siz bizim hocamız- 
dımz,” diyor Hasan Saka’ya.
“Hocanız olduysak ne olmuş?” diyor Ha­
san Saka.
Hıfzı Veldet de, “Bir hukuk hocasımn hu­
kuk kaidelerine de riayeti gerekir. Siz bize 
bunu öğretmiştiniz” diye cevap veriyor.
“Bunlara devam ederseniz, 1946’da veri­
len üniversite muhtariyetini kaldıracağız. O 
zaman da biz yine düşündüğümüz doğrultu­
da karar vereceğiz” diye ekliyor Hasan Saka.
Hıfzı Veldet, “Ama siz üniversite muhtari­
yetini kaldırırsanız o, Meclisin sorumluluğu 
olur” diye yanıtlıyor. Üç öğretim üyesinin 
suçsuz olduğunu belirten bir yazı yazıyorlar. 
Biraz da alay eder gibi. Çünkü zaten bu üç bi­
lim adamım suçlama yazısı şöyle: Ankara’da 
baraja götürmüşler öğrencileri, orada da Rus 
usulü selam verdirmişler, polis kaydma böy­
le geçmiş. Bunu o kadar mantıksız buluyor 
ki üniversite yönetimi, bu üç öğretim üyesi­
ne hiçbir uyancı tebliğde bulunulmamasına 
karar veriyor. İktidar işi Meclis ’e havale edi­
yor ve üçünün de işine son veriliyor.
Komünizm gelecek mi?
1950’li yıllarda DP iktidarı demokratlık 
kisvesini üstünden attıktan sonra Komünizm 
gelecek sloganmı benimsiyor. Bu komünizm 
hayaleti Hıfzı Veldet’in hiç unutmadığı üç ki­
şilik bir drama neden oluyor. Olay şöyle: An­
kara Hukuk Fakültesi ’nde okuyan üç öğren­
ci, Hıfzı Veldet, Veü Demircioğlu, Esat Adil 
Müstecaplıoğlu. Esat Adil ve Veli Demirci­
oğlu aym zamanda yatılı öğrenciler. Bir gün 
Hıfzı Veldet’e bir mahkeme daveti geliyor. 
50’li yıllar... Kendisi bilirkişi olarak çağrılı­
yor. Mahkemede, Müstecaplıoğlu’nun yazı­
ları üzerine kanaatinin istendiğini görüyor. 
Yargı kürsüsünde Veli Demiroğlu. bilirkişi­
de Hıfzı Veldet, suçlanan da Esat Adil... 
Mahkeme açılıyor. Mahkeme, Esat Adil’i 
suçsuz buluyor. Esat Adil, mahkemede diyor 
ki, bu hükümet uçan kuştan bile korkuyor; iki 
satır yazı ile devrilmekten korkuyorlar.
Komünistlerin başı...
1951 Hıfzı Veldet ordinaryüs profesör 
oluyor.
1960 yılında 27 Mayıs’m ardından Anaya- 
sa’nın tasarlanan doğrultuda yazılması işi 
Velidedeoğlu ’na veriliyor. O da bu çalışma­
yı her zaman kitaplarım yazdığı Uludağ’da 
yapıyor. Sonraki yıllarda Velidedeoğlu’nun 
muhalifleri olan Tercüman yazarları, 1961 
Anayasası ’ndan söz ederken Uludağ Anaya­
sası terimini kullanıyorlar. Uludağ’ın sefa­
hat âleminde yazılmış Anayasa anlamında... 
1961 Anayasası’nı tek başına kalana kadar 
savunuyor. Solcular da bir dönem ona bu 
Anayasa’yı koruduğu içinhücum ediyorlar, 
o tek kalsa da hiç vazgeçmiyor. 1970’lerde 
Esat Adil’e atılan çamur ona da atılıyor. İs­
tanbul Sıkıyönetim Komutanı Türün Paşa, 
bütün komünistleri toparlayıp içeri attık fa­
kat komünistlerin, ahtapotun başı dışardadır, 
diyor Hürriyet’e verdiği bir mülakatta...
1972 yılında Uludağ’da kitaplarını yazar­
ken radyodan öğle ajansım dinliyor. Emek­
liye ayrıldığım da böyle öğreniyor. Henüz 
68 yaşında. Ama ders veremeyecek, bilimsel 
faaliyetini sürdüremeyecek durumda oldu­
ğu karar veri İmiş... Halbuki o en verimli ça­
ğında. Kitaplarıyla, denemeleriyle, yazıla­
rıyla. Hemen yargı hakkım kullanıyor. Yü­
rütmeyi durdurtuyor.
80’li yıllarda Kenan Evrenle ve Mili Bir­
lik Komitesi üyesi generallerle çatışıyor Ve­
lidedeoğlu; MHP ile mahkemelik oluyor, 
1981 yılında Atatürk’ün doğumunun yüzün­
cü y ılında Hava Harp Okulu onu konuşmacı 
olarak çağınyor. Fakat iki gün sonra Tahsin 
Şahinkayaîstanbul’ageliyor... Velidedeoğlu 
ondan bütün yazılarında hava paşası diye söz 
ederdi. O gün çirkin sesli bir albay telefon 
ediyor: 100. Yıl törenleri iptal edilmiştir, ya­
pılmayacaktır diyor. T örenler gerçekten de 
birkaç ay sonra yapılıyor. Muammer Aksoy 
T ürk Hukuk Kurumu Başkam olarak da Hıf­
zı Veldet’e hukuk savaşımcısı plaketi ver­
mek üzere birtoplantı düzenliyor. Ama dev­
letin baskısı o kadar yoğun ki plaketi verecek 
salon zar zor bulunuyor.
Hastalıklar ve ayrılış anı...
84Tü yıllarda bir kaza geçiriyor, kolu k ın­
lıyor. 100 metrekarelik bir evde yaşıyoruz. 
Kitaplığını düzeltmeye kalkınca ağır ciltler 
kolunun üstüne devriliyor. Kınlan sağ ko­
lu... Yine de yazılannı sürdürüyor. 1988 yı­
lında da bacak damarlannın tıkanması yü­
zünden bir ameliyat gerekiyor. Ayağım kes­
meye karar veriyorlar. Doktorlar kesmezler­
se çok ıstırap çekeceğini söylüyorlar. Ama o 
dayanırım diyor. Ağır ilaçlar, morfin veri­
yorlar. Melih Cevdet Anday, onun acısını ko-
1960’lıyıllar, Kurucu Meclis üyesi..
lum kesilmiş de kolsuz omzumdaki acıyı du­
yar gibi duyuyorum, diye tarif ederdi. Ama 
iki sene sonra yürüyecek hale geliyor. Yan 
damarlar açılıyor. Göztepe fidanlığında sık 
sık yürüyüşe çıkıyoruz.
1992’de 23 Şubat’ta son yazısı yayımlanı­
yor Cumhuriyet ’te, 24 Şubat’ta kendisi ara­
mızdan aynlıyor.
Göğsünden gelen su yavaş yavaş ciğerleri 
dolduruyor. Çok ızdırap çekiyor. Bakın di­
yor doktoru, onun çektiği ızdırabın derecesi­
ni biliyor musunuz? inleyen hastalan duyu­
yor musunuz? Hep aym hastalığı çekiyorlar. 
Amahoca bağırmıyor.
içeri giren hemşireye soruyor: “Hanım dı- 
şarda mı? Büyük sesimle bir ah diye bağır­
mak istiyorum, onun duymasını istemiyo­
rum” diyor ve bağınyor, “aaah diye” . On on- 
beş dakika sonra hayata veda edecek. Ölmek 
üzere, hâlâ başkasını düşünüyor sevgiyle. 
Bunu hiç unutamıyorum. Bu insanın kendi­
sini aşmasıdır. 1974’te evlendik. 1992’yeka- 
dar 16 yıl birlikte olduk. Günde 24 saat birlik­
te olduğumuz için 32 senedir bir aradayız 
derdi. 16 yıl boyunca ondan bir dakika bile 
aynlmamıştım. Kendi dalım olan kimyayı 
bırakıp onun üniversitesinde 32 yıl okudum. 
Onu çok sevdim.-^
Taha Toros Arşivi
